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‘’Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah ‘’
(HR.Turmudzi)
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Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan Tesis, spesialnya untuk :
1. Allah SWT, sujud syukur untuk sumber kekuatan dan tujuan hidup atas
segala limpahan rahmat dan hidayahnya.
2. Bapak dan Ibu yang telah banyak memberikan motivasi, nasehat, kasih
sayang dan do’anya  selama ini.




Penelitian ini bertujuan untuk Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap
Kinerja Karyawan Dengan Mediasi Motivasi Kerja. Sampel dalam penelitian ini
berjumlah 80 responden karyawan ekspedisi Soloraya dengan menggunakan
kuesioner untuk pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel dengan metode
non probability sampling. Teknik analisa data menggunakan path Analisis . Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Budaya Organisasi berpengaruh terhadap
Motivasi. 2) Budaya Organisasi tidak berpengaruh terhadap Kinerja 3) Motivasi
kerja berpengaruh terhadap kinerja 4) Motivasi kerja dapat memediasi Budaya
Organisasi terhadap Kinerja.
Kata kunci : Budaya Organisasi, Kinerja Karyawan , Motivasi Kerja.
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ABSTRACT
This study aims to influence organizational culture on employee performance by
mediating work motivation. The sample in this study amounted to 80 respondents
to Soloraya expedition employees using a questionnaire for data collection. The
sampling technique used non probability sampling method. Data analysis
techniques using path analysis. The results of this study indicate that: 1)
Organizational culture influences motivation. 2) Organizational Culture has no
effect on performance 3) Work motivation has an effect on performance 4) Work
motivation can mediate Organizational Culture on Performance.
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